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ALKUSANA T 
Suunnittelustrategia on osa laitoksen kehittämisen strategioista. Ke-
hittämisen päälinjat tulevat täsmentymään meneillään olevassa visio 
 2005  ja tielaitoksen kehittämisvaihtoehtoja selvittävässä  työssä.
 Suunnittelustrategiatyön  tavoitteena on ollut selvittää, miten tiensuun
-nittelutoiminta  pitäisi järjestää, jotta toiminta olisi laadukasta, teho-
kasta ja taloudellista 2000-luvun alun toimintaympäristössä.  
Työssä on selvitetty suunnittelutoiminnan nykytilaa ja toimintaympäris-
tön muutosnäkymiä sekä määritetty periaatteet suunnitteluprosessin 
 kehittämisestä,  tielaitoksessa tarvittavasta suunnittelun osaamisesta,
 suunnitteluhenkilöstön  määrän ja laadun kehittämisestä, suunnittelu-
toiminnan organisoinnista, teettämisestä sekä suunnittelutoiminnan 
 ohjauksesta. 
Tämä raportti sisältää vision suunnittelutoiminnasta 2000-luvun alun 
 toimintaympäristössä  sekä periaatteet suunnittelutoiminnan kehittämi-
sestä. Suunnittelutoiminnan nykytilaa ja toimintaympäristön muutos- 
näkymiä on tarkasteltu laajemmin suun n ittelustrategiaa koskevassa 
 väliraportissa  30.8.1993.  
Suunnittelustrategiasta 	on vastannut työryhmä, 	johon ovat 
kuuluneet:  
- 	Apul.joht. Aulis Nironen, tiehallinto, 
puheenjohtaja 
- 	Suunnittelupäällikkö Rita Piirainen, Uudenmaan  
tiepiiri 
- 	Suunnittelupäällikkö Esko Perälä, Oulun tiepiiri 
- Tiejohtaja Tapani Pöyty, Lapin tiepiiri 
- 	Apul.joht. Juhani Vähäaho, siltakeskus 
- Aluepäällikkö Urpo Pynnönen, Mikkelin tiepiiri, 
henkilöstön edustaja  
- 	Ins. Jorma Joki/ehto, Hämeen tiepiiri, henkilöstön 
edustaja 
- 	Rkm. Teuvo Liekola, Kymen tiepiiri, henkilöstön 
edustaja 
- 	Dl Matti Hämäläinen, tiehallinto, sihteeri 
Lisäksi työn aikana on oltu yhteydessä Suomen Konsulttitoimistojen 
 Liittoon  ja hankittu tarvittavat tiedot konsuittipuolelta. 
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I STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT  
Suunnittelustrategian laadinnan lähtökohtina ovat olleet suunnit-
telutoiminnan nykytilasta tehdyt selvitykset, tielaitoksen henkilöstöpoli
-tukka, arviot  toimintaympäristön muutoksista sekä suunnittelun mää
rän ja laadun kehittymisestä sekä arviot  tielaitoksen organisaation 
muutoksista. 
Suunnittelun kustannukset tiepiireissä olivat vv 1988-1992 450-490 
 milj,  mk. Vuonna 1992 suunnitteluun käytettiin rahaa  450 Mmk, josta 
 hankesuunnitteluun  370 Mmk. Konsulttityön osuus oli noin puolet 
 hankesuunnittelun  kustannuksista.  
Tiensuunnittelu työllisti tielaitoksessa ja konsuiteilla 1990-luvun alus-
sa parhaimmillaan n. 1800 henkeä. Varsinaisessa hankesuunnittelus
-sa  oli n. 1500 henkeä, josta tielaitoksella oli 850 ja konsuittitoimistois
-sa  650 henkeä. Nykyisen syvän taloudellisen taantuman johdosta 
työmäärä on vähentynyt, josta johtuen konsuittitoimistot ovat joutu-
neet voimakkaasti vähentämään henkilöstöään. 
Tielaitoksen suunnitteluhenkilöstöstä  on insinöörejä tai sitä korkeam-
min koulutettuja 17 %, rakennusmestareita  ja teknikkoja 31 % ja tek-
nikkotasoa aiemmin koulutettuja 52 %. Piirikohtaiset vaihtelut ovat 
suuria. Suunnitteluhenkilöstön keski-ikä on 45 vuotta. Konsulteilla 
 suunnitteluhenkilöstö  on korkeammin koulutettua ja nuorempaa. Kou-
lutusrakenteen eron merkitystä vähentää tielaitoksen henkilöstön 
käytännössä hankittu kokemus ja ammattitaito. Koulutusrakenteen 
 ero  on vaikuttanut siihen, että vaativat esisuunnitteluhankkeet on 
 yleensä  teetetty konsulteilla. 
Tielaitoksen henkilöstöpolitiikan mukaan vakinaisen henkilöstön pal
-velussuhde  pyritään turvaamaan. Tämä edellyttää kuitenkin tehtävä-
järjestelyjä, koulutusta ja henkilöstösiirtoja. Kestoltaan lyhytaikaisissa 
 ja  tilapäisissä tehtävissä sekä ruuhkahuippujen tasaamisessa käyte-
tään määräaikaisia työsuhteita ja ulkopuolista työvoimaa. Uuden hen-
kilöstön paikkaamisessa noudatetaan pidättyvyyttä ja henkilöstöä 
palkataan ensisijaisesti laitoksen sisältä.  
Tiensuunnitteluun kohdistuu useita muutospaineita ja odotuksia. Tien- 
pito ja siihen kuuluva suunnittelu saa entistä selkeämmin tilauksen 
yhteiskunnalta. Hankkeita joudutaan perustelemaan laajasti. Ympäris-
töasioiden, eri liikennemuotojen  ja hankkeiden yhteiskuntataloudellis-
ten vaikutusten huomioonotto kasvavat. Tällöin esisuunnittelun merki-
tys tulee kasvamaan. Myös taloudellisuusvaatimukset edellyttävät 
 suunnittelutoiminnan  kehittämistä. Lähitulevaisuudessa suunnittelussa 
otetaan laatujärjestelmä käyttöön ja rakennussuunnittelu sisällytetään 
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rakentamisvaiheeseen.  Taloudellisesta tilanteesta johtuen lähivuosina 
korostuu nykyisen tieverkon parantamisen suunnittelu. Toisaalta on 
 varauduttava riittävällä  suunnitelmavalmiudella korkeasuhdanteeseen. 
Suunnitteluvienti  ainakin lähialueille tulee kasvamaan. Tulevaisuuden 
haasteisiin vastaaminen edellyttää  tielaitoksen suunnitteluhenkilöstön  
osaamisen ja koulutusrakenteen kehittämistä.  
Tiensuunnittelua tarvitaan eriasteisena sekä tienpidon että muun 
yhdyskuntasuunnittelun tarpeisiin. Toiminnan määrä riippuu pääosin 
rakentamisen määrän kehittymisestä. Tässä työssä  on lähdetty oletta-
muksesta, että perustienpito ja sen edellyttämä suunnittelu pysyisi 
pääosin entisen suuruisena. Sen sijaan kehittämishankkeiden  vuotui-
sen investointimäärän äärirajoina  on pidetty 1000 - 2000 Mmk. Tältä 
pohjalta on arvioitu, että suunnittelu työllistäisi suhdanteista riippuen  
tielaitoksessa ja konsulteilla yhteensä 1200 - 1800 henkilöä. 
Suunnittelustrategiaa laadittaessa on tarkasteltu suunnittelutoiminnan 
kehittämistä kanden organisaatiomallin pohjalta. Mallit perustuvat  
tielaitoksen kehittämisvaihtoehtoja selvittelevään  työhön. Vaihtoeh-
dossa 1 tielaitosta kehitetään virastotyyppisenä sisäisenä liikelaitokse-
na, jossa tilaaja ja tuottajatoiminta on eriytetty. Vaihtoehdossa 2 tielai-
tos on jaettu suppeaksi tievirastoksi ja tuotantoliikelaitokseksi. Tarkas-
tellut organisaatiovaihtoehdot on esitetty oheisessa kuvassa. Suunnit-
telutoiminnan järjestäminen vaihtoehdoissa 1 ja 2 on kuvattu välira-
portissa 30.8.1993. 
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Väliraportista pyydettiin lausunnot tiepiireiltä, henkilöstöjärjestöiltä, 
 Suomen  Konsuittitoimistojen Liitolta ja Suomen Rakennuttajallitolta. 
 Strategia  on viimeistelty saatujen lausuntojen perusteella  organisaa-
tiovaihtoehdon 1 pohjalta. 
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2 SUUNNITTELUSTRA TEGIA 
 2.1  SUUNNITTELUPROSESSI 
Suunnittelu jakautuu verkko-  ja hanketasoiseen suunnitteluun. Han
-kekohtaisen  suunnittelun päätöksenteko on nykyisin vaiheistettu siten, 
että tarveselvityksen perusteella tehdään hankepäätös, yleissuunnitel
-man  perusteella toimenpidepäätös ja tiesuunnitelman perusteella 
vahvistuspäätös. Suunnittelu hoidetaan avoimesti  ja vuorovaikuttei-
sesti.  Ympäristökysymykset ovat saaneet merkittävän painoarvon. 
Valmisteilla oleva YVA-laki lisää työtä ympäristövaikutusten arvioinnis-
sa. Tielaitos on jo soveltanut sen periaatteita useissa hankkeissa. 
Suunnittelu tapahtuu atk-avusteisesti. Suunnittelun laatujärjestelmää 
kehitetään. 
VISIO: TIENSUUNNITTELU LIITTYY KIINTEÄSTI MUUHUN YH
-D  YSKUN TA SUUNNI TTEL UUN JA PÄÄ TÖKSEN TEKO ON. YLEIS-
SUUNNITELMALLA ON TÄSSÄ KESKEINEN ASEMA. RAKEN-
NUSSUUNNITTEL U SISAL TYY RA KEN TAM/S VAIHEESEEN. 
Suunnitteluprosessia kehitetään tähän suuntaan seuraavin periaat-
tein: 
• Tie verkkosuunnittelua  kehitetään osaksi liikennejärjestelmä-
suunnittelua ja enemmän kaavoitukseen liittyväksi. Toimen-
piteiden tarve ja tavoitteet määräytyvät joko verkkosuunnIt-
telun yhteydessä tai erillis essä tarveselvityksessä. 
• Säädökset yleissuunnitelmasta sisällytetään tielakiin. Yleis-
suunnitelmalla on oikeusvaikutuksia. 
• Ympäristövaikutuksiltaan  merkittävien hankkeiden pääsuun-
taselvitys- tai yleissuunnitelmavaiheessa laaditaan ym päris-
tövaikutusten arvio YVA-lain mukaisesti. Kansalaisten osal -
listumista ympäristö vaikutusarvioinnissa kehitetään. 
• Rakennussuunnittelu sisällytetään rakentamisvaiheeseen  ja 
 rakennussuunnitelmaa  kehitetään palvelemaan enemmän 
rakentamisen tarpeita. Tältä osin suunnitteluprosessia kos-
keva ohje uusitaan. 
• Avointa ja vuorovaikutteista suunnittelua kehitetään. 
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• Tielaitos ohjaa suunnittelun A TK:n kehitystä. A TK:n käyttöä 
laajennetaan ja kehitetään. 
• Suunnittelun laatujärjestelmä otetaan käyttöön sekä omassa 
että konsulttityössä. Laa tujärjestelmän avulla varmistetaan 
tavoitteiden mukaiset ratkaisut mandollisimman edullisin 
toteuttamis- ja käyttökustannuksin.  
2.2 OSAAMISEN PAINOPISTEALUEET 
Suunnittelussa osaamisen alueet voidaan ryhmitellä seuraavasti:  
YDINOSAAMINEN on välttämätöntä tielaitoksen toiminnan kannalta 
 ja  se luo olkeutuksen suunnittelutoiminnalle tielaitoksessa.  Sen on 
 oltava parempaa kuin muiden osaaminen vastaavissa asioissa. 
Suunnittelun ydinosaamista ovat mm: 
- tienpidon suunnittelu (liikenteen kysyntä,  toimenpidetarve, 
 ohjelmointi, vaikutukset)  
- verkko- ja esisuunnitteluun liittyvä liikennesuunnittelu ja tähän 
liittyvät liikenneturvallisuus, ympäristö- ja maankäyttö- sekä 
 talousvaikutukset 
- vuoropuhelu 
- suunnitteluprosessin hallinta 
- teettäminen 
Ydinosaaminen sisältää edellä lueteltujen aihepiirien hallinnan. 
 Ydinosaamista  tarvitaan suunnittelun kaikissa vaiheissa sekä 
 viranomaistoiminnassa. 
PERUSOSAAMINEN on suunnitelmien laadinnan kannalta keskeisin-
tä osaamista, osaamista voidaan hankkia myös talon ulkopuolelta. 
Suunnittelun perusosaamista ovat mm. 
- eri suunnitteluvaiheisiin liittyvä tie-, ympäristö-, silta- ja muu 
 rakennetekninen  osaaminen 
- kustannustietous 
- mittaukset  
- projektityöskentely 
ERITYISOSAAMINEN on harvoin tarvittavaa osaamista tai sellaista 
osaamista, jota ei kannata hankkia jokaiseen yksikköön. 
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Erityisosaamisen alueita ovat mm: 
- vaativat liikenteelliset, ympäristöä tai muuta yhdyskuntasuun-
nittelua koskevat selvitykset tai suunnitelmat 
- liikenne- tai rakennetekniikkaan liittyvät eritylskysymykset 
- vaativat siltatekniset asiat, siltojen rakennesuunnittelu.  
2.3 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
Tielaitoksessa ydinosaaminen on joiltakin osin kapea-alaista. Sen 
 sijaan  tietekninen perusosaaminen on hyvää tasoa. Joillakin erityis
-osaamisen alueilla ollaan kehityksen kärjessä. 
VISIO: TIELAITOKSEN YDIN- JA PERUS OSAAMINEN ON 
 KORKEATASOISTA  JA ARVOSTETTUA, LAITOKSESSA ON 
 MUUTAMIA VAHVOJA  ERITYISOSAAMISEN ALUEITA. 
Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää osaamisen aktiivis-
ta kehittämistä. Siinä noudatetaan seuraavia periaatteita:  
• Suunnittelun ydinosaamista parannetaan. 
• Suunnittelun perusosaamisen taso ylläpidetään ja osaamista 
edelleen kehitetään. 
• Välttämätön erityisosaaminen säilytetään ja sitä kehitetään. 
Muu erityisosaaminen hankitaan ulkoa.  
• Osaamista ylläpidetään ja kehitetään koulutuksen, ura kier- 
ron ja työssäoppimisen avulla sekä uusrekrytoinnilla. 
• Organisaation ja toimintatapojen muutokset edellyttävät, 
että henkilöstön taloudellisen ajattelutavan omaksumista 
 edistetään.  Myös kansainvälistymisen edellytyksiä 
parannetaan.  
2.4 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA LAATU 
Tielaitoksessa hankesuunnittelussa oli v. 1992 tehdyn kyselyn perus-
teella diplomi-insinöörien ja insinöörien osuus 17 %, rakennusmes-
tarien ja teknikoiden osuus 31 % ja teknisten avustajien ja muun 
henkilöstön osuus n. 52 %. Konsulteilla vastaavat luvut olivat 65 %, 
 10%  ja25%. 
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Tielaitoksen suunnitteluhenkilöstön keski-ikä on 45 v. Osittain jo nyt 
puuttuu nuorempi suunnittelijasukupolvi. Konsulteilla henkilöstö  on 
 ollut huomattavasti nuorempaa. 
Suunnittelu työllistää tienrakentamisen määrästä riippuen kokonaisuu-
dessaan n. 1200 - 1800 henkilöä (matala - korkea suhdanne). 
VISIO: TIELAITOKSEN SUUNNITTELUHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 
 ON  SOPEUTETTU MA TALASUHDANTEEN KYSYNTÄÄN. HEN -
KILÖSTÖ ON IKÄRAKENTEELTAAN TASAPAINOISTA JA 
 NYKYISTÄ KORKEAMMIN KOULUTETTUA  JA OSAA VAA. 
Henkilöstörakenteen korjaaminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä: 
• Henkilöstö sopeutetaan vastaamaan suunnittelutyön  mata-
lasuhdanteen kysyntää. Korkeassa kysyntätilanteessa 
tielaitos ei kasvata omaa pysyvää henkilökuntaa, vaan ky-
synnän huiput tasa taan pääosin konsuittiresurssein. 
• Henkilöstö sopeutetaan voimassa olevan henkilöstöstrategi
-an  mukaan. Ensisijaisina keinoina käytetään luonnollista 
pois tumaa, tehtävä kiertoa tielaitoksessa tai muualla, uudel-
leenkoulutusta ja määräaikaisen henkilöstön vähentämistä. 
• Henkilöstö rakennetta korjataan ikärakenteeltaan tasa painoi-
semmaksi ja korkeammin koulutetuksi ja monipuolisem-
maksi uusrekrytoinn illa. 
2.5 TEETTAMINEN 
Konsulttityön osuus suunnittelun kokonaiskustannuksista on viime 
vuosina ollut noin 50 %. Esisuunnittelusta tehdään kustannuksissa 
mitattuna omana työnä 1/3, loppu teetetään konsulteilla. Tie- ja ra
-kennussuunnittelussa  oman työn osuus on n. 60 %. 
VISIO: OSAAMINEN JA TEHOKKUUS SÄÄTELEVÄT MITÄ TEH-
DÄÄN OMANA TYÖ NÄ JA MITÄ TEETETÄÄN. OMANA TYÖNÄ 
TEHTÄ VÄN ESISUUNNITTELUN MÄÄRÄ ON LISÄÄNTYNYT. 
Teettämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: 
• Suunnittelutoimintaa kehitetään niin, että osaaminen  ja 
 tehokkuus säätelevät omana  ja konsulttityönä tehtävän
työn. 
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• Osaamista kehittämällä omana työnä tehtävän esisuunnitte
-Jun  määrää lisätään. 
• Myös matalasuhdanteessa pyritään  osa suunnittelusta 
 tee ttämään. 
• Konsultin valinta perustuu pääosin kilpailuun. Konsulttityön 
kilpailuttamismenettelyä kehitetään. 
Yhteistyötä tielaitoksen  ja konsulttien kesken monipuolistetaan: 
• Isoja suunnitteluhankkeita voidaan toteuttaa yhteistyö-
hankkeina. Tehtävien jako määräytyy osaamisen ja resurs-
sien mukaan. 
• Henkilöstö vaihtoa molempiin suuntiin tielaitoksen  ja kon-
suittien kesken suositaan. 
SiUansuunnittelussa on työnjako seuraava: 
• Omana työnä tehdään osa siltojen esi- ja yleissuunnittelusta 
 sekä korjaussuunnittelusta. 
• Siltojen rakennussuunnittelu  tee tetään pääosin konsulteilla. 
Omaa suunnittelua tehdään henkilökunnan kouluttamiseksi 
 tai  sellaisten pienten erikoistehtävien hoitamiseksi, joita ei 
ole tarkoituksenmukaista tee ttää konsulteilla. 
2.6 SUUNNITTELUN ORGANISOINTI 
Piirien 	toimialapohjainen organisaatio on muuttumassa. sisäisen 
liikelaitosmallin mukaisesti tilaaja- ja tuottajayksiköihin. Suunnittelu 
tapahtuu piirijaon mukaisesti. Yhteistyötä on viriämässä yhteistyöalu-
eiden puitteissa. 
VISIO: TILAAJA- JA TUOTANTOTOIMINTA ON ERIYTETTY. 
VAATI VIEN HANKKEIDEN SUUNNITTELU  ON KESKITTYNYT 
MUUTAMAAN PAIKKAAN. 
Suunnittelutoiminnan organisoinnissa  edetään seuraavasti: 
• Tiepiirin tilaajayksiköt vastaavat tien pidon suunnittelusta  ja 
viranomaistehtävistä sekä suunnitelmien tilaamisesta joko 
suunnittelun palveluyksiköiltä tai konsulteilta. 
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• Piirien suunnitelmatuotanto on organisoitu palveluyksiköik
-si,  jotka saavat toimeksiantonsa tilauksesta. Palveluyksiköt 
tekevät suunnitelmat joko omana työnä  tai teettävät konsul- 
te Illa. 
• Nettobudjetoinnin mandollis  tama suunnittelu palvelujen 
tarjoaminen laitoksen ulkopuolelle rajoittuu pääosin tieank-
keisiin liittyviin toimeksi antoihin. 
Alueellista työnjakoa kehitetään seuraavin periaattein:  
• Tiepiirit vastaavat alueensa tavanomaisten perustienpidon 
hankkeiden suunnittelusta. 
• Vaativien hankkeiden suunnittelu järjestetään aluksi yhteis-
työalueilla sovitun työnjaon puitteissa. Suunnittelun alue el-
lis ta ja valtakunnallista keskittämistä kehitetään. 
Erityisosaaminen järjestetään seuraavasti:  
• Tie piireissä oleva erityisosaaminen hyödynnetään koko 
tielaitoksessa. Erityisosaamista voidaan vahvistaa. 
• Tielaitoksen palvelukeskukset tekevät tilaus ten perusteella 
oman alansa tuotekehitystä. Palvelukeskus  ten erityis osaa-
minen käytetään suunnittelussa hyväksi. Muu erityisosaami-
nen ostetaan ulkoa. 
• Keskushallinnon vastuuta suunnittelun kehittämisessä 
lisätään. 
2.7 SUUNNITTELUN OHJAUS 
 2.7.1  Suunnittelun ohjelmointi 
Suunnittelun kohdentumiseen ja määrään vaikuttavat tienpidon stra-
tegiat ja taloudelliset tekijät. Kehittämishankkeiden osalta keskeisin 
strateginen suunnitelma on 1 0-vuotisohjelma. Suunnittelun ajoituk
-seen  vaikuttavat hankkeiden ohjelmoinnin lisäksi toiminnan taloudel-
lisuutta ohjaava suunnitelmavaraston arvo. 
Kehittämishankkeiden ohjelmoinnissa noudatetaan seuraavia peri-
aatteita: 
• Kehittämishankkeiden I O-vuo tisohjelma perustuu selvityk
-sun tiehankkeiden  tarpeellisuudesta. 
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• I 0-vuotisohjelma ohjaa hankkeiden suunnittelua.  To teutuk-
seen  tähtäävä yleissuunnittelu voidaan aloittaa, kun hanke 
sijoittuu lO-vuotisohjelmaan. 
• Hankkeesta on laadittu yleissuunnitelmaja siitä  on toimen-
pidepäätös ennen sen sijoittumista tts:aan. 
Perustienpidon  hankkeiden suunnittelun ajoitus määräytyy paikallisten 
tarpeiden mukaan.  
2.7.2 Suunnitelmavarasto 
Suunnitelmavarasto on tuloslaskelmassa ja taseessa tarvittava suure, 
jolla suunnittelutoiminta  otetaan huomioon taloudellisissa laskel-
missa. 
Suunnitelmavaraston  suuruuteen vaikuttavat ristiriitaiset tavoitteet. 
Toisaalta suunnittelutoiminnan  taloudellisuuden kannalta olisi sitä 
parempi mitä pienempi varaston arvo  ja mitä nopeampi sidotun pää-
oman kierto. Toisaalta suunnitelmavalmius edellyttää riittävää määrää 
 toteuttamiskelpoisia  suunnitelmia. 
VISIO: SUUNNITELMA VARASTO VASTAA HYVIN TALOUDELLI-
SUUDEN JA SUUNNITELMA VALMIUDEN VAATIMUKSIA 
Varaston arvon laskennassa noudatetaan seuraavia periaatteita:  
• Suunnitelmavarastoon lasketaan yleis-, tie-, silta- ja raken-
nussuunnitelmat. Sen sijaan tieverkko-ja muut vastaavat 
suunnitelmat, tarveselvitykset sekä kaavoitusta varten tehtä- 
vät yleissuunnitelmat eivät kuulu suunnitelmavarastoon. 
Myöskään rakentamis vaiheessa tehtäviä rakennussuunnitel-
mia ei lasketa mukaan. 
• Varas ton arvo määrä ytyy valmiisiin ja kesken eräisiin suun-
nitelmiin sitoutuneesta pääomasta. Hankkeen rakentamisen 
alettua (tiepäätös) poistetaan varastosta hankkeeseen sitou-
tunut suunnittelupääoma. 
• Suunnitelmavaraston  tulee perustua todellisiin seura ttuihin 
kustannuksiin. 
• Vanhentuneet suunnitelmat poistetaan suunnitelmavaras-
tosta niiden arvon mukaisena kuluna. 
SuunnittelutoiminnaSSa  otetaan varaston suuruus huomioon seuraa-
vasti: 
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• Yleissuunnitelmia tehdään varastoon riittävästi varmistaen 
suunnitelmavalmius mandollisten ohjelmamuutos  ten takia. 
• Tiesuunnitelman laadinta käynnistetään, kun  to teutusajan
-kohdasta  on riittävä varmuus. 
•  Rakennussuunnitelmat, joiden laadinta ei sisälly rakenta-
misvaiheeseen, laaditaan rakentamisen ajankohdan 
 varmis  tuttua. 
2.7.3 Suunnittelun kustannukset ja laatu 
Tielaitoksen suunnittelun kustannukset olivat v. 1992 n. 450 Mmk. 
 Hankesuunnittelun  osuus oli 370 Mmk. Hankesuunnittelun kustan-
nukset ovat n. 12 - 15 % rakentamisen kustannuksista. Esisuunnitte-
lun osuus on n. 1 -3 % 
Kustannusseuranta omana työnä tehtävissä hankkeissa on ollut osit-
tain puutteellista. Kaikki suunnittelun kustannukset eivät ole kohdistu-
neet hankkeelle. Osa suunnitteluhankkeiden kustannuksista on koh-
distettu yleiskustannuksiin. Konsulttihankkeissa ainakin konsulttikus-
tannukset ovat olleet tarkoin tiedossa. 
VISIO: SUUNNITTELUN KUSTANNUSTIETOUS ON KORKEA TA 
 TASOA  JA TOIMINTA KUSTANNUKSILTAAN JA LAADULTAAN 
KILPAILUKYKYISTÄ. SUUNNITTELUN TALOUDELLISUUTTA 
 JA  LAATUA VOIDAAN MITATA. 
Hankesuunnittelun taloudellisuuden ja laadun parantamiseksi  
• Kustannusseurantaa kehitetään niin, että hankkeen todelliset 
suunnittelukustann ukset saadaan selville ja pystytään ver-
taamaan oman ja konsulttityön kustannuksia. 
• Kaavoitusta ja muuta yhdyskuntasuunnittelua palveleva 
esisuunnittelu luetaan suunnittelun tuotteisiin (kustannukset 
eivät ole suunnittelun yleiskustann uksia). 
• Suunnittelutoiminnan taloudellisuuden mittaustavat 
kehitetään. 
• Suunnittelun toiminnallistaja teknistä laatua seurataan  ja 
 varmistetaan laa tujärjestelmän avulla. 
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Suunnittelun ydinosaaminen 	kehittyy tielaitoksessa. Henkilöstön 
kehittämisen ohella tähän vaikuttavat esisuunnittelun aseman koros-
tuminen ja suunnitteluprosessin  kehittyminen. Kokeneen suunnittelu- 
henkilöstön ansiosta perusosaamisen taso säilyy. Erityisosaamisen 
alueet selkiytyvät. Tielaitoksen valmius osallistua yhdyskuntasuunnit-
teluun ja suunnittelun uskottavuus paranevat. 
Nykyisen organisaation kehittyminen sisäiseksi liikelaitokseksi paran-
taa etenkin suunnittelun kustannus-  ja laatutietoisuutta. Suunnittelus-
sa siirrytään tilausmenettelyyn ja sisäiseen laskutukseen ja laatujär-
jestelmä  otetaan käyttöön. Kun lisäksi huolehditaan osaamisen tasos-
ta, mm. koulutuksella  ja uusrekrytoinnilla, suunnitteluhenkilöstöllä  on 
 hyvät mandollisuudet pärjätä kilpailutilanteessa, kun organisaatiota 
kehitetään kohti markkinavetoisempia toimintamuotoja. 
Tielaitoksen  nykyinen suunnittelussa oleva henkilömäärä putoaa luon-
nollisen poistuman kautta lähes puoleen vuoteen 2005 mennessä. 
Suunnittelun matalan kysynnän takia jouduttaneen kuitenkin  jo lähi-
vuosina henkilöstöä sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen. Piirikoh-
taiset vaihtelut ovat suuria. Suunnittelun osaamisen säilyttäminen ja 
henkilörakenteen  kehittäminen edellyttävät ennenpitkää myös uus-
rekrytointia varsinaisiin suunnittelutehtäviin. 
Matalassakaan kysyntätilanteessa suunnittelua ei voi hoitaa ilman 
konsuittivoimia. Koska suunnittelun volyymi  on pudonnut huomatta-
vasti, pudonnee konsulttityön suhteellinen osuus lähivuosina jonkin 
verran aikaisemmasta. Toiminnan supistuminen aiheuttaa etenkin 
konsulteille vaikean sopeutumiskauden. Tielaitoksen suunnitteluhenki-
löstön vähentyminen pitemmällä aikavälillä  ja sen mitoittaminen mata - 
Ian kysyntätilanteen  tasoon lisää kuitenkin jatkossa huomattavasti 
konsulttityön osuutta. Suunnittelun laadun korostaminen konsuittien 
kilpailuttamisessa säilyttänee pätevimmät konsulttiresurssit nykyisen 
lamakauden yli. 
Piirien välinen suunnittelun yhteistyö ja keskittäminen tehostavat 
yhteisten resurssien käyttöä ja  luovat valmiuksia suunnittelun alueelli-
selle uudelleenjärjestelylle. Yhteistyön laajentaminen konsulttien kans-
sa tehostaa niinikään resurssien käyttöä  ja parantaa kilpailumandolli-
suuksia kansainvälisillä  tie- ja liikennealan markkinoilla. 
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Suunnittelustrategia on sovitettava laitoksen kehittämisstrategioihin. 
 Mandolliset tarkistukset tehdään, kun  tielaitoksen visio 2005 ja kehit-
tämislinjat ovat selvillä. Suunnittelustrategiassa on esitetty suunnitte-
lutoiminnan kehittämisen pääperiaatteet. Koska  tiepiirit ovat hyvin 
erilaisia, jää strategian tarkentaminen piirien vastuulle. 
Työryhmä esittää edellisen lisäksi seuraavia jatkotoimenpiteitä: 
- Suunnitteluprosessia koskevia ohjeita kehitetään  strategian 
 periaatteiden mukaisesti.  
- Laaditaan laitostasoinen suunnitelma suunnitteluhenkilöstön 
 kehittämisestä (sopeuttaminen,  uusrekrytointi). 
- Kehitetään suunnittelutoiminnan taloudellisuuden mittaustavat. 
- Laaditaan selvitys vaativien hankkeiden suunnittelun 
 keskittämisestä. 
- Laaditaan suunnittelun ATK:n  kehittämisstrategia. 
- Laaditaan sisäisen liikelaitoksen tilausmenettelyn  pelisäännöt.  
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